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Urban planners can learn a thing or two from the generation of artists 
who use the city as their canvas.
The first lesson lies in the superior marksmanship with which they 
scout out their locations.  Street artists position their work with the 
same precision that a plastic surgeon uses his knife.  They thrust it in 
our faces whether we want to look at it or not.
The second lesson is their appreciation for and appropriation of the 
city’s potential for meaning, the semantic possibilities of its buildings 
and infrastructure. Advertisers routinely exploit this potential in 
order to overwhelm us with invitations to consume and to vote.  The 
graffiti artist usurps this vast urban canvas.  He snatches it back from 
institutions, corporations, and the market so he can talk about other 
things…himself more often than not because graffiti is a form of 
artistic expression that passes itself off as rebellious and modern but in 
reality has been replicating the same techniques, the same typefaces, 
the same colors and the same message (me, me, me) with remarkably 
little variation for over forty years.  Together with the fact that its 
graphic style has long since been turned into a pattern for designer 
handbags, that’s the best argument for adopting a more critical stance. 
Graffiti sometimes makes the city’s problems and zones of conflict 
more apparent; it identifies them but it doesn’t solve anything.
1. Culture Jamming. New York
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Els urbanistes podem aprendre algunes coses de la feina d’una generació 
d’artistes que fan servir la ciutat com a suport de la seva obra.
La primera d’elles és la punteria que demostra aquesta generació amb 
la selecció dels seus emplaçaments. L’art urbà es col•loca sobre el 
problema amb la precisió del bisturí d’un cirurjà plàstic i ens el planteja 
frontalment, ens agradi veure’l o no.
La segona, consisteix en l’acceptació i l’apropiació del potencial 
semàntic de la ciutat, dels seus edificis i les seves infraestructures. És 
un potencial que la publicitat utilitza per a omplir les nostres vides 
d’invitacions al consum i al vot. El graffittero usurpa el llenç urbà. El 
substrau, l’arrabassa a institucions i corporacions i mercat per parlar 
d’altres coses...de si mateix, gairebé sempre, perquè el graffitti és una 
forma d’expressió artística que acostuma a passar per rebel i moderna, 
però que fa quaranta anys que repeteix les mateixes tècniques, les 
mateixes tipografies, els mateixos colors i el mateix missatge (jo, 
jo, jo) amb molt poques variacions. Per això, i quan aquesta gràfica 
passa a convertir-se en estampat de bosses de mà de marca, és quan 
convé posicionar-se críticament. I és que el graffitti a vegades posa en 
evidència els problemes de la ciutat, els llocs del conflicte; els delata 
però no els soluciona.
Hi ha un art urbà que està més enllà del tagging, d’aquesta actitud del 
gos que va marcant les cantonades del seu territori per a afirmar la seva 
identitat.
L’obra de Jorge Rodríguez Gerada va molt més enllà de la revelació 
d’una discontinuïtat urbana. Pot ser que no en resolgui la seva essència, 
però li atorga un valor nou, durant un temps, que acosta i commou. Per 
a aconseguir-ho ha de distingir-se del graffitti convencional, i ho fa 
amb diferents estratègies.
La primera és el tema. Els rostres representats són perfectament 
anònims: veïns del barri són llançats a una fama temporal però, 
sorpresa!, no ens venen res. Aquest gest conté una crítica a l’abús que 
la publicitat comercial i política fa del llenç urbà com a suport i del 
rostre humà com a reclam. Les primeres accions de l’artista a Nova 
York són respostes contundents a aquest abús.
La fama, la publicitat, són també temes que aparèixen a la seva primera 
obra de galeria. La sèrie PILAR MANJÓN-EL DIONI-JUEZ GARZÓN 
mostra persones que es converteixen en personatges per mitjans que no 
són els de la celebritat convencional, tal vegada famosos a contracor.
La segona estratègia és la ubicació. Rodríguez Gerada s’allunya 
d’aquest sòcol de colors incontinents per elevar-se sobre les parets 
despullades de la ciutat. En fer-ho ens revela la impressionant dimensió 
i abundància de les parets mitgeres. La sèrie IDENTIDAD comença 
a Barcelona sobre els intersticis del Poblenou i s’ha reproduït per la 
península (Madrid, Granada, València, Vitoria, Tudela) per saltar al 
món (Sao Paulo, Liubliana, Buenos Aires, Londres, Monterrey...).
La tercera estratègia és la de la tècnica. El grafit que Jorge Rodríguez 
Gerada utilitza per a la creació dels seus retrats és un material que es 
diposita damunt de l’arquitectura posant-la en valor, sense emmascarar-
la ni voler negar-la amb policromies acríliques, permetent que es reveli 
en la seva transparència. El dibuix desapareix per acció del vent i de la 















Molt més enllà: L’obra de Jorge Rodríguez Gerada   |   Álex Giménez Imirizaldu
Más allá de la superfície, Jorge Rodríguez Gerada


































Of course some street art goes beyond “tagging,” beyond the stray dog 
marking the boundaries of its territory with its own pee to affirm its 
identity.
The work of Jorge Rodríguez Gerada transcends the mere exposure 
of urban disconnectedness.  It may not go so far as to fundamentally 
remedy it, but over time it has embued it with a new value that draws 
you in and moves you. To accomplish that he has employed a number of 
different strategies that distinguish his art from conventional graffiti.
The first is that of its subject.  The faces he represents are quintessentially 
anonymous:  neighborhood characters are catapulted to temporary fame 
but—surpise!—they’re not selling anything.  This gesture contains a 
veiled critique of the way commercial and political advertising lays 
waste to the urban canvas as a medium and uses the human form 
as a lure, a decoy.  The artist’s earliest painting in New York was a 
resounding repudiation of such abuses.
Fame and publicity were also central themes in his early gallery work. 
The series “Pilar Manjón-El Dioni-Juez Garzón” showed people 
transformed into personalities by means other than those of conventional 
celebrity, people made famous in spite of themselves, perhaps.
His second strategy is careful placement.  Rodríguez Gerada keeps his 
distance from that incoherent baseline of color and raises himself up to 
the city’s bare walls.  In so doing he reveals the impressive scale and 
ubiquity of shear walls.  The “Identity” series begun in the interstices of 
Barcelona’s Poble Nou district has now spread throughout the Iberian 
peninsula (Madrid, Granada, Valencia, Vitoria, Tudela) spanning the 
globe (Sao Paulo, Lublin, Buenos Aires, London, Monterrey…)
The third strategy is one of technique.  The graphite that Jorge Rodríguez 
Gerada uses to create his portraits is a material that rests easily upon 
the architecture lending it value.  It neither disguises it nor attempts to 
negate it with acrylic polychromes, allowing it instead to reveal itself. 
In a matter of months the drawing disappears with the wind and rain.
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A la sèrie per a galeria ANALOGIAS URBANAS, l’artista fa un 
gir intimista dibuixant fragments de rostres estimats sobre textures 
obtingudes d’edificis en ruïnes.
La quarta és la de l’escala, que va adquirint més importància en les 
seves últimes accions. A EXPECTATION, un retrat de 190 x 80 m 
sobre la plataforma de les foques, al costat del Fòrum de Barcelona, 
es representa un Barack Obama pocs dies abans de les eleccions que li 
havien de donar la victòria com a president dels Estats Units. L’acció 
va tenir una repercussió mediàtica enorme, i va situar una vegada 
més Barcelona al mapa del món. Com a la sèrie MANJÓN-DIONI-
GARZÓN, l’autor s’aparta aquí dels seus personatges anònims per a 
retratar l’heroi que havia de salvar el món. L’artista va més enllà, i 
retrata un personatge amb expressió d’alerta, gairebé de por, i cara de 
sorra. Amb el pas del temps, el rostre gairebé no es reconeix.
Les tres hectàrees de EARTH, la seva penúltima obra, contenen un 
laberint que dóna forma a la cara d’una nena del Delta de l’Ebre, Gal·la, 
i busca despertar la consciència sobre la fragilitat del nostre planeta 
davant l’increment de les emissions d’òxid de carboni i l’impacte que 
tenen sobre les nostres vides i les dels que han de venir. És possible 
que els fills de la Gal·la no arribin a veure el Delta tal i com nosaltres 
l’hem conegut.
El nou projecte va encara més enllà i està en fase de preparació, 
s’anomenarà IDENTIDAD COMPUESTA i es tracta d’una gran peça 
urbana. Té la forma d’un rostre que és producte del promig matemàtic 
escanejat tridimensional d’un gran nombre de ciutadans de Barcelona: 
és dona i és home, és gran i és jove, és de vàries races i de tots els 
colors. L’escanejat serà una acció urbana, un treball de carrer, i el 
rostre compost final serà una escultura que retrà homenatge a la suma 
de persones que formen la ciutat en la seva diversitat, instal·lada en el 
paisatge urbà i ciutadà que l’insipira.
2. Analogías Urbanas 

















































In the gallery show “Urban Analogies” the artist took a more personal 
turn drawing fragments of the faces of loved ones on surfaces recovered 
from abandoned buildings.
The fourth strategy is that of scale, which has taken on greater significance 
in his most recent work. “Expectation” was a 600- by 250-foot portrait 
of Barack Obama in sand and gravel on a piece of land reserved for 
seals and other marine life next to Barcelona’s Forum.  Its installation, 
only days before Obama’s election to the American presidency made 
a huge splash in the media, once again placing Barcelona on the world 
stage.  As in the series “Manjón-Dioni-Garzón,” the author departed 
from his anonymous figures to portray a hero poised to save the world. 
The artist went beyond that, however, to portray a character with a look 
of alertness, almost alarm, and a face of sand.  With time, Obama’s 
face has become nearly unrecognizable.
The seven and a half acres that make up “Earth,” his penultimate work, 
contain a labyrinth in the form of a little girl named Gal·la from the 
Ebro Delta. It strives to raise consciousness about the fragility of our 
planet in the face of rising carbon emissions and their impact on our 
lives and the lives of those who come after us.  It’s entirely possible 
that Gal·la’s children will never know the Delta as we have known it.
Rodríguez Gerada’s latest project is still in its preparatory phase but 
promises to go even farther.  It will be called “Composite Identity” 
and deal with a large piece of the city.  It will take the form of a face 
produced from the mathematical averaging of three-dimensional scans 
of the faces of a great number of ordinary Barcelona citizens:  it will be 
both female and male, both old and young, and combine any number 
of racial characteristics and skin colors.  The scanning will be an urban 
intervention, work done in the streets, and the final composite face will 
be a sculpture that pays tribute to the sum of individuals who make up 






8. Earth. Delta de l’Ebre
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